
























































































科 目 時 間 数
日本語関
連 科 目
日 本 語 52
文 法 12
発 表 会 3
教授法関
連 科 目
日 本 語 の 教 え 方 12
日 本 語 の 音 声 4




伝 統 芸 能 3
す も う 3































実際の合格率は 68.7％、さらに新規研修修了から 1年目の訪日研修前に受験した者の 3級合格率
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